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ÍNDEX DE GÈNERES, ESPÈCIES, SUBESPÈCIES I NOMS COMUNS
Es presenten els noms científics i comuns dels ocells de la llista sistemàtica i rareses.
Els números en cursiva fan referència a fotos d’aus.
A
Abellerol  179
Abellerol gola-roig  179
Accipiter gentilis 133
Accipiter nisus 133
Acrocephalus arundinaceus
200
Acrocephalus dumetorum
198
Acrocephalus melanopogon
198
Acrocephalus paludicola
198
Acrocephalus palustris 200
Acrocephalus schoenobae-
nus 198
Acrocephalus scirpaceus
200
Actitis hypoleucos 163
Aegithalus caudatus 209
Aegypius monachus 130
Agró blanc  121, 123
Agró blanc gros  123
Agró blau  123
Agró gris  123
Agró reial  125
Agró roig  125
Àguila calçada  136
Àguila coabarrada  136
Àguila d’albufera  133
Àguila daurada  223
Àguila escudada  223
Àguila marcenca  130
Àguila marina  129
Àguila mora  223
Àguila peixatera  137
Àguila peixera  137
Àguila pomerània  136
Àguila reial  136, 223
Aix sponsa 222
Alauda arvensis 182
Alca torda 172
Alcedo atthis 179
Alectoris rufa 111
Alena  146
Aligot  134-135
Aligot rogenc  136
Aligot vesper  128
Alosa  182
Ammomanes cinctura 181
Anas acuta 106
Anas bahamensis 222
Anas clypeata 107
Anas crecca 104
Anas discors 107
Anas penelope 103
Anas platyrhynchos 105
Anas querquedula 107
Anas strepera 103
Ànec de bec vermell  108
Ànec de plomall  110
Àneda blanca  102
Àneda canyella  102, 222
Àneda coallarga  106
Àneda fosca  110
Àneda griseta  103
Àneda negreta  110
Àneda peixetera  110
Anedó  104, 107
Anedó alablau  107
Anedó blanc  107
Ànnera blanca  102
Ànnera canyella  102, 222
Ànnera carolí  222
Ànnera d’ulls grocs  110
Ànnera de les Bahames  222
Ànnera fosca  110
Ànnera glacial  110
Ànnera griseta  103
Ànnera muda  222
Ànnera negra  110
Ànnera peixatera  110
Ànnera peixetera  110
Anser albifrons 101
Anser anser 101
Anser caerulescens 102
Anser erythropus 222
Anser fabalis 101
Anthus campestris 185
Anthus cervinus 186
Anthus hodgsoni 84-85, 185
Anthus petrosus 187
Anthus pratensis 186
Anthus richardi 185
Anthus spinoletta 186
Anthus trivialis 185
Apus apus 177
Apus melba 178
Apus pallidus 178
Aquila chrysaetos 136, 223
Aquila fasciata 136
Aquila pennata 136
Aquila pomarina 136
Ardea cinerea 123
Ardea purpurea 125
Ardeola ralloides 120
Arenaria interpres 164
Arner  179
Arpella  131
Arpella cendrosa  133
Arpella d’aigua  131
Arpella d’albufera  132
Arpella pàl·lida  132-133
Arpella russa  133
Asio flammeus 176
Asio otus 175
Astor  133
Athene noctua 175
Avisador  136, 145
Aythya collaris 109
Aythya ferina 109
Aythya fuligula 110
Aythya marila 110
Aythya nyroca 109
B
Baldritja  113-114
Baldritja balear  114
Baldritja capnegra  114
Baldritja grossa  113
Baldritja mediterrània  116
Baldritja petita  116
Batallaire  157
Bec d’alena  146
Bec de corall  224
Bec planer  126-127
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Bec planer africà  127
Becassí  157
Becassí petit  157
Becassina  157-158
Becassina reial  158
Becassineta  157, 162
Becgròs  218
Becplaner africà  127
Becvermell  108
Bitó  118
Blauet  179
Blaveta  191
Boix  116
Boscaler  86, 88, 198
Boscaler pintat  198
Boscaler pintat gros  198
Boscarla  198, 200
Boscarla d’aigua  198
Boscarla de Blyth  198
Boscarla de canyet  200
Boscarla de canyís  200
Boscarla dels joncs  198
Boscarla menjamoscards
200
Boscarla mostatxuda  198
Boscarlet pintat gros  198
Bosqueta  86, 200-201
Bosqueta asiàtica  201
Bosqueta grossa  201
Bosqueta icterina  201
Bosqueta pàl·lida  86, 200
Botaurus stellaris 118
Botxí meridional  212
Botxí septentrional  212
Bruixa  116
Brusac  197
Bubulcus ibis 121
Bucanetes githagineus 83,
91, 218
Bucephala clangula 110
Burhinus oedicnemus 147
Buscarla d’aigua  198
Buscarla de canyar  200
Buscarla dels joncs  198
Buscarla grossa  200
Buscarla menjamoscards
200
Buscarla mostatxuda  198
Busqueret carritxer  203
Busqueret coallarg  203
Busqueret de batzer  202
Busqueret de capell  201
Busqueret de capnegre  204
Busqueret de garriga  203-
204
Busqueret emmascarat  87,
202
Busqueret esparverenc  202
Busqueret falcó-torter  202
Busqueret garriguer  203-
204
Busqueret gros  201
Busqueret mosquiter  201
Busqueret roig  203
Busqueret roig coallarg  203
Busqueret trencamates  203
Busqueret xerraire  87, 202
Busqueta  200-201
Busqueta asiàtica  201
Busqueta icterina  201
Busqueta pàl·lida  200
Buteo buteo 134-135
Buteo rufinus 136
Butxac  197
Butxaqueta  197
C
Cabot  152, 182-184, 216
Cabot de roca  183
Cabot de vorera  182
Cabussó  110-111
Cabussó petit  111
Cabussonera  113
Cadafet  172
Cadernera  217
Cagamànecs  192-193
Cagamànecs barba-roja  192
Cairina moschata 222
Calàbria agulla  111
Calàbria petita  111
Calandrella brachydactyla
181
Calandrella rufescens 181
Calàndria  181
Calidris alba 154
Calidris alpina 156
Calidris canutus 154
Calidris ferruginea 155
Calidris fuscicollis 155
Calidris himantopus 157
Calidris maritima 156
Calidris melanotos 155
Calidris minuta 154
Calidris temminckii 155
Calonectris diomedea 113,
115
Cama-roja  159-160
Cama-roja pintada  159
Cama-roja roja  160
Camagroga  161-162, 169-
170
Camagroga grossa  161
Camaverda  160-161
Camaverda menuda  160
Cames de jonc  145
Cap d’olla  176
Capblau  105
Capnegre  114, 166, 204,
220
Caprimulgus europaeus
176-177
Caprimulgus ruficollis 84,
176
Capsigrany  90, 212-213
Capsigrany balear  213
Capsigrany d’esquena roja
90, 212
Capsigrany emmascarat  213
Capsigrany gris  212
Capsigrany gris ibèric  212
Capsigrany gris petit  212
Capsigrany pàl·lid  212
Capsigrany reial  212
Capsigrany reial ibèric  212
Carduelis cannabina 218
Carduelis carduelis 217
Carduelis chloris 217
Carduelis flammea 218
Carduelis spinus 217
Carpodacus erythrinus 218
Catràs  167
Cecropis daurica 184
Cega  158
Cegall  81, 157-158
Cegall becllarg  158
Cegall coabarrat  158
Cegall coanegre  158
Cegall de bec llarg  158
Cegall de mosson  158
Cegall de mosson coa-roja
158
Cegall de mosson coabarrat
158
Cegall de mosson coanegre
158
Cegall menut  157
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Cegall reial  81, 158
Cercotrichas galactotes 85-
86, 190
Certhia brachydactyla 211
Cetla alablava  107
Cetla blanca  107
Cetla rossa  104
Cettia cetti 197
Charadrius alexandrinus
150
Charadrius dubius 147
Charadrius hiaticula 148
Charadrius morinellus 80,
150
Chlidonias hybrida 172
Chlidonias leucopterus
172-173
Chlidonias niger 172
Ciconia ciconia 125
Ciconia nigra 125
Cigne mut  101
Cigne negre  220
Cigonya  125
Cigonya blanca  125
Cigonya negra  125
Circaetus gallicus 130
Circus aeruginosus 131
Circus cyaneus 132
Circus macrourus 133
Circus pygargus 133
Cisticola juncidis 197
Clamator glandarius 174
Clangula hyemalis 110
Coa-roja  92, 191
Coa-roja de barraca  191
Coa-roja diademada  83, 85,
87, 192
Coa-roja reial  191
Coa-rojot  194
Coablanca  193-194
Coablanca del desert  194
Coablanca pàl·lida  193
Coablanca ros  194
Coablanca rossa  194
Coadreta  85-86, 190
Coaric  209
Coccothraustes coccoth-
raustes 218
Coccyzus americanus 175
Coer  106
Colín de Virgínia  223
Colinus virginianus 223
Collblau  105
Collverd  105
Colom salvatge  172
Columba livia 172
Columba palumbus 173
Coracias garrulus 180
Corb  117, 214, 217
Corb foraster  214
Corb marí  117
Corb marí gros  117
Cornella  214
Corpetassa  117
Corriol becllarg  155
Corriol camallarg  157
Corriol coablanc  155
Corriol cuablanc  155
Corriol de Temminck  155
Corriol fosc  156
Corriol gros  154
Corriol menut  154
Corriol pectoral  155
Corriol rogenc  157
Corriol tres-dits  154
Corriol variant  156
Corvus corax 214
Corvus corone 214
Corvus frugilegus 214
Corvus monedula 214
Cotoliu  182
Cotorra de cap gris  223
Cotorra de Kramer  224
Coturnix coturnix 111
Crex crex 141
Cucui becgroc  175
Cucui reial  174
Cucui, cuc  174
Cucullada  182
Cuculus canorus 174
Culblanc  193-194
Culblanc negre  194
Culblanc roig  194
Cullerot  107
Curlera  159
Curlera cantaire  159
Curlera reial  159
Cyanoliseus patagonus 223
Cygnus atratus 220
Cygnus olor 101
D
Delichon urbicum 184
Dendrocopus major 92
Dendrocopus minor 180
Dendrocygna bicolor 222
Durbec  218
E
Egretta alba 123
Egretta garzetta 121
Emberiza aureola 219
Emberiza calandra 220
Emberiza cia 219
Emberiza cirlus 219
Emberiza citrinella 219
Emberiza hortulana 219
Emberiza melanocephala
220
Emberiza pusilla 219
Emberiza schoeniclus 220
Emberiza schoeniclus scho-
eniclus 220
Emberiza schoeniclus wit-
herbyi 220
Enganapastors  176-177
Enganyapastors  201-204
Enganyapastors coallarga
203
Enganyapastors  de cap
negre  204
Enganyapastors de capell
201
Enganyapastors enmascarat
202
Enganyapastors mosquiter
201
Enganyapastors roig coa-
llarg  203
Erithacus rubecula 190
Escuraflascons  166
Escuraflascons de Wilson
166
Esmerla  139
Esparver  132-133, 136
Esparver d’albufera  132
Esplugabous  121
Estornell  215
Estornell negre  215
Estornell rosat  215
Estrilda astrild 224
Eudromias morinellus 80,
150
Euplectes afer 224
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F
Faisà  222
Falcó  140
Falco biarmicus 140
Falcó cama-roig  138
Falco columbarius 139
Falco eleonorae 139
Falcó llaner  140
Falcó marí  139, 146
Falco naumanni 138
Falco peregrinus 140
Falco peregrinus calidus
140
Falcó reial  140
Falco subbuteo 139
Falco tinnunculus 138
Falcó torder  133
Falcó torter  133, 139
Falcó vesper  128
Falco vespertinus 138
Falconet  139
Falzia  169, 177-178
Falzia pàl·lida  178
Falzia reial  178
Ferrerico  180, 209-210
Ferrerico blau  210
Ferrerico petit  209
Ficedula albicollis 89, 208
Ficedula hypoleuca 208-
210
Ficedula hypoleuca iberiae
209
Ficedula parva 208
Ficedula semitorquata 209
Flamenc  127
Formiguer  180
Formiguerol  180
Fotja  143-144
Fotja banyuda  144
Fratercula arctica 172
Fredolai  190
Fringilla coelebs 216
Fringilla montifringilla 216
Fuell  80, 152-153
Fuell de collar  80, 150
Fuell gris  152
Fulica atra 143
Fulica cristata 144
Fumarell  116, 172-173
Fumarell alablanc  172-173
Fumarell carablanc  172
Fumarell negre  172
G
Gafarró  217
Gaig  180, 213
Gaig blau  180
Galerida theklae 182
Gall faver  142
Gall faveret  142
Gallet faver africà  142
Gallinago gallinago 157
Gallinago media 81, 158
Gallineta  172
Gallinetes de mar  172
Gallinula chloropus 141
Ganyet  203-204
Ganyet de cap negre  204
Garrafó  217
Garrulus glandarius 213
Garsa  123, 144, 224
Garsa de mar  144
Garseta blanca  121
Gavatxet roig  190
Gavia arctica 111
Gavià fosc  168-169
Gavia stellata 111
Gavina  81-83, 152, 166-
170
Gavina atlàntica  81-83,
169-170
Gavina camagroga  169-170
Gavina capnegre  166
Gavina cendrosa  168
Gavina corsa  168
Gavina d’hivern  167
Gavina de bec prim  168
Gavina de bec roig  168
Gavina de bec vermell  168
Gavina de cames roses  169
Gavina de cap negre  166
Gavina de tres dits  170
Gavina fosca  168-169
Gavina grossa  170
Gavina roja  168
Gavina tres-dits  170
Gavina vulgar  169-170
Gavinó  170
Gavinot  170
Gelochelidon nilotica 170
Geranoaetus melanoleucus
223
Girapedres  164
Glareola nordmanni 147
Glareola pratincola 147
Gorrió barraquer  216
Gorrió berberisc  216
Gorrió d’ala blanca  90-91,
216
Gorrió de passa  216
Gorrió foraster  216
Gorrió roquer  216
Gralla  213-214
Gralla de bec groc  213
Gralla de bec vermell  214
Gralla pelada  214
Graula  214
Griseta, grisa  103
Griva  197
Grívia  197
Grua  144
Grulla  144
Grus grus 144
Guàtlera  111, 140-141
Guàtlera andalusa  140
Guàtlera maresa  141
Guatlereta d’ala negra  147
Guatlereta de mar  147
Guatlereta de mar alanegra
147
Gyps fulvus 130
H
Haematopus ostralegus 144
Haliaeetus albicilla 129
Hieraaetus fasciatus 136
Hieraaetus pennatus 136
Himantopus himantopus
145
Hippolais caligata 201
Hippolais icterina 201
Hippolais opaca 86, 200
Hippolais polyglotta 201
Hirundo daurica 184
Hirundo rustica 183
Hortolà  219
Hortolà blanc  219
Hortolà caranegre  219
Hortolà cellard  219
Hortolà de canyet  220
Hortolà de coll negre  219
Hortolà groc  219
Hortolà menut  219
Hortolà negre  219
Hortolà petit  219
Hydrobates pelagicus 116
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Hydrocoloeus minutus 170
Hydroprogne caspia 83,
171
I
Ibis negre  126
Ibis sagrat  222
Indiot reial  223
Ixobrychus minutus 118
J
Japonès  108
Juia  131, 153
Juia gregària  153
Jynx torquilla 180
L
Lanius collurio 90, 212
Lanius excubitor 212
Lanius isabellinus 212
Lanius meridionalis 212
Lanius minor 212
Lanius nubicus 213
Lanius senator 212-213
Lanius senator badius 213
Lanius senator niloticus
213
Lanius senator senator 213
Larus argentatus 81, 169-
170
Larus argentatus argentatus
82-83
Larus audouinii 168
Larus cachinnans 82-83,
170
Larus canus 168
Larus fuscus 168-169
Larus fuscus fuscus 169
Larus fuscus graellsii 169
Larus fuscus intermedius
169
Larus genei 168
Larus marinus 170
Larus melanocephalus 166
Larus michahellis 169
Larus minutus 170
Larus ridibundus 167
Limnodromus scolopaceus
158
Limosa lapponica 158
Limosa limosa 158
Llambritja  83, 170-171
Llambritja becllarga  171
Llambritja becnegra  170
Llambritja becvermella  83,
171
Llambritja bengalí  170
Llambritja bengalina  170
Llambritja de bec llarg  171
Llambritja de bec negre  170
Llambritja de bec vermell
171
Llambritja grossa  171
Llambritja menuda  171
Llenguerut  180
Llengut  180
Lleonet  217
Llinguer  218
Llogaret  217
Lloro de la Patagònia  223
Llucareta  217
Lluonet  217
Locustella luscinioides 86,
88, 198
Locustella naevia 198
Loxia curvirostra 218
Lugru  217
Lullula arborea 182
Luscinia megarhynchos 190
Luscinia svecica 191
Lymnocryptes minimus 157
M
Marineret  116
Marmaronetta angustiros-
tris 108
Martinet  118
Mascarell  116
Matamosques  207-209
Matamosques negre  208-
209
Melanitta fusca 110
Melanitta nigra 110
Melanocorypha calandra
181
Melopsittacus undulatus
223
Mèl·lera coablanca  194
Menjamosques  89, 207-209
Menjamosques barba-roja
208
Menjamosques de collar  89,
208
Menjamosques  de  mig
collar  209
Menjamosques menut  208
Menjamosques negre  208-
209
Mergus serrator 110
Merla  194
Mèrlera  194-196
Mèrlera blava  194
Mèrlera coablanca  194
Mèrlera vermella  194-195
Merops apiaster 179
Merops persicus 179
Milà  128-129
Milà negre  128
Milà reial  129
Milana  128-129
Milana negra  128
Miloca  130
Milvus migrans 128
Milvus milvus 129
Miula  175
Moixeta voltonera  130
Monticola saxatilis 194-195
Monticola solitarius 194
Montifringilla nivalis 90-
91, 216
Moretó buixot  110
Moretó cabussó  110
Moretó de collar  109
Moretó de plomall  110
Moretó de puput  110
Morus bassanus 116
Mosquiter  201, 205-206
Mosquiter gros  206
Mosquiter pàl·lid  205
Mosquiter siulador  205
Motacilla alba 188-189
Motacilla alba yarrellii 189
Motacilla cinerea 188
Motacilla citreola 188
Motacilla flava 187-188
Motacilla flava cinereocapi-
lla 187
Motacilla flava flava 187
Motacilla flava flavissima
187
Motacilla flava iberiae 188
Motacilla flava thunbergi
188
Muscicapa striata 207-208
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Muscicapa striata balearica
207
Muscicapa striata striata
208
Mussol  175-176
Mussol banyut  175
Mussol emigrant  176
Mussol reial  175
Myiopsitta monachus 223
N
Negreta  110
Neophron percnopterus 130
Netta rufina 108
Noneta  116
Noneta de Swinhoe  116
Noneta grossa  116
Numenius arquata 159
Numenius phaeopus 159
Nycticorax nycticorax 118
O
Oca carablanca  101
Oca comuna  101
Oca de camp  101
Oca de les neus  102
Oca petita  222
Oca pradenca  101
Oca salvatge  101
Oceanodroma leucorhoa
116
Oceanodroma monorhis 116
Oenanthe deserti 194
Oenanthe hispanica 194
Oenanthe hispanica mela-
noleuca 194
Oenanthe isabellina 193
Oenanthe leucura 194
Oenanthe oenanthe 193
Òliba  175
Olivassa  175
Oriol  211
Oriolus oriolus 211
Oronella  182-184
Oronella coa-rogenca  184
Oronella daurada  184
Oronella de cul blanc  184
Oronella de penyal  183
Oronella de roca  183
Oronella de vorera  182
Orval  118
Otus scops 175
P
Paio  116
Pandion haliaetus 137
Paó reial  223
Papamosques  207-211
Papamosques de collar  208
Papamosques menut  208
Papamosques negre  208-
211
Paràsit  166
Paràsit coaample  166
Paràsit coallarg  166
Paràsit coallarga  166
Paràsit coapunxegut  166
Paràsit coapunxut  166
Paràsit gros  166
Parda  109
Pardal  211, 215-216
Pardal barraquer  216
Pardal cirer  211
Pardal d’ala blanca  216
Pardal roquer  216
Parus ater 209
Parus caeruleus 210
Parus major 210
Passa-rius gros  148
Passa-rius petit  147
Passa-rius pit-roig  150
Passaforadí  189
Passarell carminat  218
Passarell trompeter  83, 218
Passer domesticus 215
Passer hispaniolensis 216
Passer montanus 216
Pàssera  194
Passerell  218
Passerell golanegre  218
Pavo cristatus 223
Pela-roques  210
Perdiu  111
Periquito  223
Pernis apivorus 128
Petrell  116
Petrell de Swinhoe  116
Petronia petronia 216
Phalacrocorax aristotelis
117
Phalacrocorax carbo 117
Phalaropus lobatus 166
Phalaropus tricolor 166
Phasianus colchicus 222
Philomachus pugnax 157
Phoenicopterus roseus 127
Phoenicurus moussieri 83,
85, 87, 192
Phoenicurus ochruros 191
Phoenicurus phoenicurus
92, 191
Phoenicurus phoenicurus
samamisicus 92
Phylloscopus bonelli 205
Phylloscopus collybita 206
Phylloscopus collybita tris-
tis 206
Phylloscopus fuscatus 205
Phylloscopus ibericus 205
Phylloscopus inornatus 89,
205
Phylloscopus proregulus
204
Phylloscopus schwarzi 205
Phylloscopus sibilatrix 205
Phylloscopus trochilus 206
Pica pica 224
Picaformatges  210
Picaplatges  147-148, 150,
164
Picaplatges camanegra  150
Picaplatges gros  148
Picaplatges petit  147
Picot garser gros  92
Picot menut  180
Pilot d’àdenes  131
Pingdai  172
Pinsà  91, 216, 218
Pinsà borroner  218
Pinsà carminat  218
Pinsà mè  216
Pinsà mec  216
Pinsà trompeter  91, 218
Platalea alba 127
Platalea leucorodia 126
Plectrophenax nivalis 91-
92, 219
Plegadis falcinellus 126
Ploradora  167
Pluvialis apricaria 152-153
Pluvialis squatarola 152
Podiceps auritus 113
Podiceps cristatus 112
Podiceps grisegena 112
Podiceps nigricollis 113
Polla d’aigua  141
Polla de ropit  140
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Polleta d’aigua  163
Polleta de mar  147
Porphyrio alleni 142
Porphyrio porphyrio 142
Porzana parva 79-80, 141
Porzana porzana 141
Porzana pusilla 80-81, 141
Pozana parva 79, 80, 92
Primavera  135, 193, 210
Prunella collaris 189
Prunella modularis 189
Psittacula krameri 224
Ptyonoprogne rupestris 183
Puffinus gravis 114
Puffinus mauretanicus 114-
115
Puffinus mauretanicus/yel-
kouan 114
Puffinus yelkouan 116
Puput  110, 180
Pyrrhocorax graculus 213
Pyrrhocorax pyrrhocorax
214
Pyrrhula pyrrhula 218
Q
Queca  118
Quequí  118
R
Rabassot cabussó  110
Rabassot d’ulls grocs  110
Rabassot de cresta  110
Rabassot menut  109
Rallus aquaticus 140
Rasclet  80-81, 141
Rasclet gris  80-81, 141
Rasclet menut  141
Rasclet petit  141
Rasclet pintat  141
Rascletó  79-80, 92, 141
Rascló  140
Raspinell  211
Raspinell comú  211
Recurvirostra avosetta 146
Regulus ignicapilla 207
Regulus regulus 207
Rei de guàtleres  141
Reiet  207
Reietó  204, 207
Reietó cellablanc  207
Reietó d’hivern  207
Remiz pendulinus 211
Riparia riparia 182
Riscló  140
Rissa tridactyla 170
Ropit  140, 190
Rosseta  108
Rossinyol  190, 213
Rossinyol bord  197
Rossinyol gros  200
Rupit  190
S
Salvatget  189
Satgeta  189
Saxicola rubetra 192
Saxicola torquatus 193
Scolopax rusticola 158
Sebel·lí  147
Sel·la alablava  107
Sel·la blanca  107
Sel·la marbrenca  108
Sel·la rossa  104
Senyoreta  209
Serí  217
Serinus citrinella 217
Serinus serinus 217
Setmesó  111
Siboc  84, 176
Sit blanc  91-92, 219
Sit de coll negre  219
Sit groc  219
Sit negre  219
Sit petit  219
Siulador  103, 205
Sól·lera  219-220
Sól·lera boscana  219
Sorçó  104, 107
Sorçó d’hivern  104
Soteler  116
Soter  136
Soterí  111-113
Soterí collnegre  113
Soterí de coll blanc  113
Soterí gris  112
Soterí gros  112
Soterí orellut  113
Soterí petit  111
Stercorarius longicaudus
166
Stercorarius parasiticus
166
Stercorarius pomarinus 166
Stercorarius skua 166
Sterna albifrons 171
Sterna bengalensis 170
Sterna caspia 83, 171
Sterna hirundo 171
Sterna nilotica 170
Sterna sandvicensis 171
Sternula albifrons 171
Streptopelia decaocto 173
Streptopelia senegalensis
83, 174
Streptopelia turtur 174
Sturnus roseus 215
Sturnus unicolor 215
Sturnus vulgaris 215
Suirirí bicolor  222
Suís  118
Súl·lera  220
Sylvia atricapilla 201
Sylvia balearica 203
Sylvia borin 201
Sylvia cantillans 203-204
Sylvia cantillans albistriata
204
Sylvia cantillans cantillans
204
Sylvia cantillans moltonii
204
Sylvia communis 202
Sylvia conspicillata 203
Sylvia curruca 87, 202
Sylvia hortensis 87, 202
Sylvia melanocephala 203-
204
Sylvia nisoria 202
Sylvia rueppelli 204
Sylvia undata 203
T
Tachybaptus ruficollis 111
Tadorna ferruginea 102,
222
Tadorna tadorna 102
Teixidor  211, 224
Teixidor daurat  224
Terrola  181-182
Terrola coabarrada  181
Terrola de prat  181
Terrolot  181
Terrolot coabarrat  181
Terrolot de prat  181
Terrol·la  181-182
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Terrol·la capelluda  182
Terrol·la de cap pla  181
Teulader  215
Teulat  215-216
Teulat galtanegre  216
Teulat lliri  216
Threskiornis aethiopicus
222
Tichodroma muraria 210
Tiruril·lo camanegra  150
Tiruril·lo gros  148
Tiruril·lo menut  147
Titeta blanca  188-189
Titeta citrina  188
Titeta d’arbre  185
Titeta d’estiu  185
Titeta de muntanya  186
Titeta gola-roja  186
Titeta groga  187-188
Titeta grossa  185
Titeta sorda  186
Titeta torrentera  188
Titina  84-85, 185-189
Titina blanca  188-189
Titina borda  185-186
Titina borda des camp  185
Titina cendrosa  188
Titina citrina  188
Titina d’aigua  187
Titina d’arbre  185
Titina d’esquena olivàcia
84-85, 185
Titina d’estiu  185
Titina de Hodgson  185
Titina de la Mare de Déu
188
Titina de muntanya  186
Titina de Richard  185
Titina dels arbres  185
Titina gola-roja  186
Titina groga  187-188
Titina grossa  185
Titina sorda  186
Titineta  188-189
Tord  196
Tord blanc  196
Tord burell  196
Tord cellard  196
Tord d’ala roja  196
Tord de collaret  195
Tord de prat  200
Tord flassader  195
Tord grívia  197
Tord negre  196
Tord rei  197
Tord roquer  194
Toret  120
Tornell  215
Torrola  181-182
Torrola caraputxina  182
Torrola de prat  181
Torta  174
Tórtera  173-174
Tórtera del Senegal  174
Tórtera turca  173
Tórtora  83, 174
Tórtora del Senegal  83
Trenca  212
Trencapinyons  218
Tringa erythropus 159
Tringa flavipes 162
Tringa glareola 162
Tringa melanoleuca 161
Tringa nebularia 161
Tringa ochropus 162
Tringa stagnatilis 160
Tringa totanus 160
Troglodytes troglodytes 189
Tryngites subruficollis 157
Tudó  173
Turdus iliacus 196
Turdus merula 196
Turdus philomelos 196
Turdus pilaris 196
Turdus torquatus 195
Turdus torquatus torquatus
195
Turdus viscivorus 197
Turnix sylvaticus 140
Tyto alba 175
U
Ull de bou  89, 204-206
Ull de bou cellard  205
Ull de bou de dues retxes
89, 205
Ull de bou de passa  206
Ull de bou de Schwarz  205
Ull de bou fosc  205
Ull de bou gros  206
Ull de bou ibèric  205
Ull de bou pàl·lid  205
Ull de bou reietó  204
Ull de bou siulador  205
Ull de bou xiulaire  205
Upupa epops 180
V
Valona  162
Vanellus gregarius 153
Vanellus vanellus 153
Verderol  217
Verderol menut  217
Verola  185
Vinjola  177-178
Vinjola pàl·lida  178
Vinjola reial  178
Vinjolita  182-184
Vinjolita de penyal  183
Vinjolita de vorera  182
Virot  113-116, 166
Virot de llevant  116
Virot gros  113, 115
Virot petit  114-115
Vitrac  192-193
Vitrac barba-roig  192
Vitrac barba-roja  192
Vitrac foraster  192
Voltor  130
Voltor foraster  130
Voltor lleonat  130
Voltor negre  130
X
Xalambrí  189
Xalambrí de muntanya  189
Xàtxero  187-189
Xàtxero cendrós  188
Xàtxero citrí  188
Xàtxero groc  187-188
Xebel·lí  147
Xenus cinereus 163
Xerraire  145
Xirlot  152
Xirlot gris  152
Xiulaire  103, 205
Xivita  162
Xivitona  163
Xivitona cendrosa  163
Xòric  138
Xoric cama-roig  138
Xòric petit  138
Xoriguer  138
Xoriguer petit  138
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